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~1chr als l50 zyprische Gefalk Ollampcn unci Yorratsbc-
hiiltcr (Pithoi) wurclcn aus dcm Schiff hcrausgcschlcuclcrt 
und auf dcm Mccrcsgruncl zcrschmcttcrt. als diescs Schiff 
in clcr Sptitbronzc7.cit bci Uluburun untcrging. Zyprische 
Kcramik zahlt zu den bckanntcn Exportprodukten der Spiit-
bronzczeit. Sie wurde in zahlreichen Siedlungen des ostli-
rhcn Mittelmeerraums angctroffen, cinschliel~lich Sardinicns 
al~ wcstlichstem Punkt. Jedoch gibt die Entclcckung clicscr 
Kaamik in cntlegencn Sicdlungen Anlass zur Oberlegung, 
wohin. in welchcn Mcngen und zu welchem Zweck sic cx-
porticrl wurdc. Folgendc Fragen wHrcn w bcantwortcn: War 
dicscr Exportartikcl von Angcbot unci Nachfragc abhangig'? 
Stcllt dicsc Keramik cin Mittel im Gcschcnkcaustausch dar? 
Wurde sic durch private oclcr koniglichc Hanclclsschiffe in 
den Umlauf gcbracht? Die Fracht dcr zyprischen Kcramik 
~uts dcm Schiffswrack von Uluhurun stetlt die cinzigc kom-
pkttc Fundgruppc dieser Keramikgattung auf dem Trans-
portwcg dar. Somit verkorpert sie den einzigen Hinwcis in 
oicscr Hinsicht1• 
S::-hi.isscln unci Krligc untcrschiedlichcr Formgcbung unci 
( iri>Be bilden cine Ladung von etwa 140 Gct1il3en zyprischcr 
h•inwarc. die sich an Borel bcfandcn. Aile wcbcn-cinc di.innc 
Wandung auf: sic sind hanclgcmacht, dcr Ton clicscr Ware 
i-..t gut gcschHimmt. Auf die Yerzicrung diescr fcincn Ware 
\\ urdc sorgsam geachtct. indcm man sic policrtc. nachschnitt. 
mndcll iertc odcr bcmaltc. Die mcistcn dicscr Gcl1il3c konnen 
ab Gcbrauchsware odcr Tafclgcschirr bczcichnet werden . .Je-
d\)ch bteibcn die spezil1schen Funktionen dicser Get1il3c un-
bt•kannt. Die Ladung umfasst die fotgenden Formen: 
WeiB nachgeschnittene Kruge 
Diese re lativ kleinen GcmBe (H. 16- 19 em: max. Om. ca. 
7 em) bekamen bcim Brand cine crcmigc wciBc Farbe. 
Diese Ware hat ihrcn Namen durch die Schabspurcn. die 
auf dcr Obertlache crscheinen, wenn dcr Ton in ledcrhartcm 
Zuslancl nachgcschnitten wurdc. Ocr spilzc Boden unci dcr 
runclc Bauch der Krligc crlaubcn es nicht. die GeHil3e auf-
gestapclt zu bcwahrcn. Es wird angenommen, dass sic zum 
Abflillen von Fllissigkcitcn aus cinem grofkren Bch~Htcr 
bcnut:tt wurden. Die Kri.igc. die aus dem Wrack geborgcn 
wurden (mindcstens 41 Exemplarc). unterschciden sich in 
der GroBe geringfiigig voneinandcr. Es gibt auch Untcr-
schicdc hinsichtlich dcr Quatitat. Es cxistiert cine Yielfalt 
von sorgfaltig procluzicrten bis zu fchlerhaft hergcstcllten 
Kriigen. Die mangethaften Gcnil3e stetlen entwedcr cine 
fchlcrhafte Procluktion dar, oder cs unterlicfen Fchlcr bcim 
Trocknen. Unregetma13igcs Nachschneidcn dcr ObcdHichc 
stellt auch eincn solchcn Mangel dar. 
Milchnapfe mit weiBem Oberzug 
Es handelt sich hier urn halbkugctige Schalen mit clrei-
cckigcn Griffen. die untcrhalb des Randcs angcsctzt wurden. 
Die typischc Bcmalung ist dunkclbraun auf eincm dickcn. 
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Abb. / : Zypriscller Milchnapf KW 5734 am; dem Schiffswrack von 
Ulubunm (Foto: DBM). 
cremcfarbcncn bis wcil3cn Obcrzug. Die Milchntipfe aus der 
Ladung des Uluburun-Schiffs sind in GroBe. Machart undEr-
haltung untcrschiedlich. 
Es wurden insgesamt 34 Exemplare geborgcn. Viele davon 
ahneln den Excmplaren KW 4577 unci KW 5734. Sic wurclcn 
der Ware mit normalcm wei13cm Oberzug II (While Slip II 
Normal) zugeordnet. Diese Ware ist ein zyprisches Produkt. 
das weitgehencl im 14. Jh. v. Chr. an die ganze ostlichc Mit-
telmcerki.iste cxportiert wurde. Das bereits identifizierle 
Merkmal dieser Ware ist etas gemaltc Leiterdekor auf dcr 
~iul3cren OberfHichc. Ocr wciBe Oberzug unci die Bemalung 
sind auf den mcistcn Geni13en schlecht erhalten. cia sie lange 
Zeit unter Wasser verwitterten. Es wird aul3erdem dcutlich. 
class diese Keramikschalen keinc einheitliche (homogene) 
Abb. 2: Zyprischer Milclmapf KW 4577 aus dem Schijfswrack von 
Uluburtm (Foto: DBM). 
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Gruppe bilden. Z. B. ist KW 5734 (Abb. I) mit fi.inf Leitern 
dekorierl. wlihrcnd das Exemplar KW 4577 (Abb. 2) auf 
dcr Obertliichc sechs Lei tern aufweist. Die Qualitat der Be-
malung ist unterschicdlich: Die Leitcrn vertcilcn sich mehr 
oder wcnigcr gleichmli13ig auf dcr OberiUiche, unterschciden 
sich jedoch in der Qualitat der Durchfi.ihrung voneinandcr. 
Die Randclurchmesscr (zwischen 13.6 uncl 20.7 em) unci die 
Hoben (zwischen 7.4 unci I 0,2 em) sind wcitgehend untcr-
schicdlich. 
Unter den Milchnapfcn befinden sich drei Schalen einer 
Untergruppc. die .,Ware mit weil3em Oberzug- Gruppe II A 
(While Slip II A)" gcnannt wird. Die GcftiBe clieser Unter-
gruppc •verden bcsondcrs mit dcm slidlichcn Zypcrn in Yer-
bindung gebracht (Popham 1972. 445-447). Aul3erdem gibt es 
z.wei weitere ungewohnliche Schalcn. die zu Pophams Unter-
gruppc .. sptitcr wcil3cr Oberzug II (Dikaios wciBcr Obcrzug 
lll) .. passcn wi.irdcn (Todd & Pi tides 200 I. 38-40). Jccloch 
ist Pophams Untergruppc schwer zu bcstatigen, da von dem 
Oberzug unci der Verzierung der z.ugchorigen GefiiBe beinahe 
nichts crhalten blieb. Auf jeden Fall steht fest. dass die Mikh-
schalen des Schiffcs von Uluburun eine Viclfalt von Formen 
und GraBen aufweisen. 
FuBringschalen 
Hier handclt cs sich um cine weitcre charaktcristische Export-
keramik Zyperns in der Spatbronzezcit. Die poliertc dunklc 
Obcrflachc, starke KorperumbrUche und hoch schwingencle 
Sporenhenkel sehen vor. class diese Schalen MetallgefaBc als 
Prototypen hatten. Die FuBringschalen von Uluburun (22-25 
Exemplare) rcprasentieren einc hetcrogcne Gruppe unci ver-
korpern cine ganze Palette von GroBen. Sic weisen OUchtige 
Untcrschicdc in der Beschaffenheit des Tons auf, und die 
Sorgfalt bci dcr Herstellung ist ebenfalls unterschicdlich. 
Bucchero-Kri.ige 
KW 28 (Abb. 3) ist einer von nur drei Bucchero-Kri.igen. die 
aus clem Schiff gcborgcn wurden. Anders als bei den meisten 
Tafelgeschirrgruppcn, sind sie einander sehr ~\hnlich. Diese 
KrUge wurden bestimmt von den MetallgcfaBen inspiricrt. 
wahrscheinlieh sind sic in derselben Manufaktur produziert 
worden. 
,.\bb. 3: Zyprischer Krug KW 28 aus dem Schijfswrack ron Cluburwz 
(Foto: DBM). 
Gebrauchskeramik 
AuBer dem fc incn ,.Tafclgcschirr" befandcn sich untcr der 
1-yprischen Kcramik zwei Gruppcn, die ausschlieBlich einem 
Ckbrauchszwcck dientcn: Dicse Gruppen bestehen aus 01-
lampen und Fackel-/Lampenhalterungen. letztere zum An-
hringcn an der Wand (Abb. 4). 
( bcr den cigentlichen Verwenclungszweck dieser Bchiilter 
wire! kontrovers diskutiert. Es wird jedoch vermutet, class sic 
entwedcr als Ollampcn (Wandlampen) oder als Weihrauchbe-
Mltcr dienten (Cline 1999). 
hn Wrack von Uluburun wurdcn zwei verschiedenc Typen 
von Ollampcn gefunden. Sie konnen durch die Bcschaffcn-
hdt des Materials unci den Vcrwendungszweck auf dcm Schiff 
voncinandcr untcrschicdcn wcrdcn. Ein Typ vcrkorpcrt cin 
Sj ro-paltistincnsischcs Produkt. Die Ollampcn dieses Typus 
"llrdcn aus cincm groben Ton hergestellt. Sie weiscn cine 
dkb..c Wandung auf. die in einem abgerundeten Rand cndct. 
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;\bb . ./: Zyprisclte Fackelhaltenmg!Wandlampe KW 304 aus dem 
Schijjswrack von Uluburun (Foto: DB:W). 
Mindestcns 16 diescr Lampen zeigen klare Schmauchspuren 
an ihren Dochthaltern (Abb. 5). Diese Spuren deuten auf einc 
Benutzung an Borel hin. 
Die Lampen clcr zwcitcn Gruppe sind zyprischc Produktc. 
dercn di.innc Wandung charakteristisch ist unci zum Lampcn-
rand hin abflacht. 27 Exemplarc dieser Gattung sind in ihrem 
ursprlinglichen Zustancl erhaltcn geblicbcn. Sic wurclcn unlcr 
den zyprischcn Schalen und Krilgcn vcrstrcut gefundcn. Of-
fcnsichtlich '' urclen sic zusammcn mit der viclftiltigen zyp-
rischcn Keramik transporticrl. 
KW 1597 (Abb. 6) ist die typischstc clcr t:ypri-schcn Lampen. 
Dcr Ton dicscr Lampe ist gut gcschlammt. dcr Rand der 
Lampenschalc tlacht glcichmaBig ab. Vor clcr Formung des 
Dochthalters wurde der Oberwg innen mit eincm Tuch odcr 
Schwamm sorgniltig gegHittct wHhrend cler Ton noch fcucht 
war. Durch die Anwcndung des Schwammcs/Tuchcs cnt-
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.'1bb. 5: Syro-l'aliistinensische Ullampe KW 760 mit Feuerspuren aus dem Schiffswmck I 'OTI Ulubunm (Foto: OHM). 
Standen an dcr inneren ObcriHichc feinc Verwirbe!ungen. KW 
3605 (Abb. 7) unterschcidet sich sehr von den anclercn clicser 
Gruppe: Ihre innerc Ober!Uiche ist mit einem breitkantigcn 
Gcr~it unregelmiiJ~ig gcgltittet. Dicses Gerat hintcrlicB ticfe 
Spuren auf dcm dickcn Dbcrzug. Spurcn von ungcschickten 
Bcwcgungcn in der Niihc des Dochthalters dcuten darauf hin. 
class cler Oberzug erst nach clcm Fonncn des Dochthaltcrs ge-
gltittct wurdc. was von dcr gcwohnten Anwcndung abwcicht. 
Das Tafclgeschirr, die Fackclhalterungen unci die Ollampcn 
bildeten einen Tcil dcr Schiffsfracht. Jedoch stehl es nicht 
fest. ob das auch fUr die gcsamte zyprische Kcramik an Bord 
gilt. Z. B. fUhrte clas Schiff neun groBe zyprische Vorratsbe-
hiilter (Pithoi) mit. dercn [nhalt am Mecrcsboden vcrstrcut 
wurdc und teilwcise zcrschmetterte. so dass der originale In-
halt dieser Geni13c nicht mit Sicherhcit ennittclt werden kann. 
Es ist moglich, dass cin Teil dieser Pithoi zur Schiffsausstat-
tung gchorlc und Wasser fUr die Benutzung an Borel bein-
haltcte. Jedoch waren mindestens drei dicser Vorratsbeh~iltcr 
mit zyprischcr Kcramik bcpackt. Diese dienten also als Wa-
rcnbehaltcr. Mt)glicherweise warcn cinigc oder aile Pithoi 
abcr auch als Ladung bestimmt. Es ist bckannt. class die zyp-
rischen Pithoi an mehrere H~ifen cntlang dcr ostlichen Mit-
tclmcerki.iste ausgcliefert wurdcn. Sie errcichten im Westen 
Sarc!inicn unci Sizilicn (Astrom 1999. 132- 134). 
Sechs Klecblattkanncn aus Zypern wurden aus dcm Wrack 
geborgen (Abb. 8), dcren Verwcndungszweck auf dem Schiff 
unklar ist. Sie wurclen aus mittelgrobem Ton hcrgeste llt Sie 
bilden cine ausgew~ihltc Sammlung. wcisen untcrschicdlichc 
Gri..)Ben. besondcrc Formcn und cincn bcsondcrcn Ton auf. 
All dicse Kannen wurdcn lange Zeit zu den z.yprischcn Ge-
Hilkn gczahlt. Es ist jedoch moglich, dass sic von dcr syro 
-lcvantinischcn Ki.istc stammcn. Ihrc offensichtliche Viclfalt 
und der relativ grobc Ton sowie die grobc Herstellung deutcn 
an, dass diese Kannen hochstwahrschcinlich an Borel benutzt 
wurdcn und nicht zur Schi ffsladung gehorten . 
Sorgfiiltigc Dokumentar.ion der zyprischen Keramik w~ihrcnd 
der Ausgrabungcn crgab Anhaltspunktc hinsichtlich der De-
tails i.ibcr die Schiffslaclung und wie vic! davon noch vermisst 
wird. Da die Kcramiklaclung aus vollstandigen GeniBen be-
stand unci Keramik zwar bricht, sichjcdoch nic komplctt auf-
lost. kt)nnte die Aufdeckung aller Rcste aus dcm Wrack cine 
nahcw vollst~indigc Rekonstruktion des GefaBrepcrtoircs er-
lauben. Es wurclc konsequent versucht.jcde cinzclnc Schcrbe 
an andere anzupasscn. Aus den Ergebnissen clicser intcn-
sivcn Forschungsarbcit geht hervor. class ca. ein Viertel der 
Schcrbcn der zyprischen Feinkcramik fchlen. Die fehlendcn 
Scherben stlirzten moglicherwcisc in die tieferen Bereiche 
des Mceres und konntcn von den Ausgr~ibern nicht cntcleckt 
wcrdcn. Dicscr cnnittcltc Prozentsatz dcr vermissten Tcilc 
kann jec!och nicht auf die gcsamte Schiffstaclung angewandt 
wcrden. Schwere Frachtteilc. wie Kupfer- und Zinnbarren 
wt'irden cher nicht zum Brechcn unci AbstUrzen in die stei-
leren Mccresregioncn tcnclieren. Die fehlendcn Kcramiktcik 
Ahb. 6: Zyprische 01/ampe KW 1597 a11s dem Schiff~wr(tck von Ulu-
burun (Foto: DRM). 
mm:hcn deutlich, class cin Tcil der Schiffsladung immcr noch 
auf dem Mccrcsgrund liegt. 
Die Konscrvierungs- und Rckonstruktionsprozcduren crmog-
khtcn auch die Ennittlung eincs Vcrtcilungsmustcrs der Ge-
fi.ilk auf dcm Meeresboden. Dieses Muster wird dann bei dcr 
P.-:konstruktion dcr originalcn Beladungssituation benulzt. 
Bt>i~pie lsweisc macht die zyprische Kcramik. die in eincm 
u~· ~· Yorratsbehalter cntdcckt wurde deutlich. dass diese zcr-
hr~chlichen und dunnwandigcn GefaBe in den groBen Pithoi 
mdbcwahrt wurden. Vielleicht wurdcn sie in Gras/Hcu odcr 
in andere organische Fasern cingcbcttct. Da 18 Gcfiilk in 
den Yorratsbchtiltcrn nur eincn klcincn Platz innerhalb dicses 
gigantischcn Behaltcrs beanspruchen wurden (auch wenn 
sic groBzugig gcpolstert wurdcn), ware cs vernunftig anzu-
nchmcn. dass manchc von dicscn GefaBen aus dcm Pithos 
hcrau~ schleuderten, als diescr den Hang hi nab sti.irztc. Eincn 
Grund flir diese Annahmc bilden manchc zyprischen Gcfaf3e. 
die l?inzcln auf dcm Mccrcsboden. abcr in der unmittclbarcn 
Nahc cines graBen Pithos gefundcn wurden. Die wcitlaullgc 
Ycrt<.:'ilung dcr zyprischcn Kcramikschcrberi und clcr zcrschla-
gcncn Pithosschcrbcn markicrt die Rollbahn dicses groBcn 
Bch:iltcrs. Einc sorgfaltige Matcrialaufnahmc diescr Kcra-
mikJrngmcnte wahrend cler Ausgrabungen unci ihrc Rckonst-
rukti()n zu komplctten Gcfci.Ben crlaubten die Fcstslcllung dcr 
ur~priinglichcn Lagc dcr Pithoi an Bord und der GefiiBc. die 
sich in den jcwciligcn Pithoi bcfandcn. Folgcndc drci Bcob-
achtungen sind von bcsondcrem Interesse: 
Abb. 7: Zyprische ()/lampe KW 3605 a us dem Schiffnvrack von li lu-
burun (Foto: J>RM). 
Abb. 8: Zyprische Kleeblallkanne Kn: 812 aus dem Scflijfswrack von 
Uubunm (Foto: ORM). 
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--- Drci von ncun zyprischl!n Pithoi beinhalteten l.f0-
150 zyprischc KcramikgefM3e. Zumindest cin Teil 
dcr GcfM3c \var dicht aufgcstapelt. Es wurdc vcr-
mutlich ein Vcrpackungsmaterial bcnutz:t, das zum 
Auspolstcrn der GeHH3e <liente. die sich nicht so cin-
fach aufstapeln licBen. Es ist unwahrschcinlich. dass 
aile oder auch nur einige Pithoi ausschlicBiich mit 
zyprischer Kcramik aufgeflillt waren. 
[n cinen Pithos waren <.lie , Bucchcro-Kriigc .. ge-
packt. in einem anderen befanden sich wcif3c Obcr-
J.:ugswarcn dcr Gruppe H A (White Slip II A). Drci 
kleinc Fu13ringschalcn, wcnn sic zur Ladung gehorcn 
und nicht zum Schiff, warcn in einen cim:elncn Pi-
thos gcpackt. In einem Weiteren fehlten Fu13ring-
schalcn und vielleicht auch Faekelhalter kompletl. 
lm Ycrglcich claw beinhaltete cin andercr Pithos ci-
nigc Ollampen unci eine kleinere Anzahl von Schalcn 
mit weif3em Oberzug. 
Die GelaBc in jedcm Pithos waren durch die Yielfalt 
der Typen gckcnnzcichnet. z. B. stellten insgesamt 
flinf Schalen mit weif3em Oberzug in einem Pithos 
keine cinheitliche Gruppe dar. Sie bestanden aus drei 
Schalen dcr Gruppe .. II Normal·' und zwei weiteren 
Schalen einer komplett anderen Gattung. 
Zusammenfassung 
Das Schiff von Uluburun hattt~ eine Fracht von ca. 140 bis 
150 zyprischen Keramikgefaf3cn an Borel, die in drei Pithoi 
cingcpackt warcn. ln jeclem Pithos bcfancl sich cine Auswahl 
vcrschieclencr Kerarnikgattungen, und jedc Gattung bestand 
aus unterschiedlichcn Gcflif3formcn. Jm Allgcmcinen spic-
gclt diese Fracht vcrsch icclenc Sortcn und Qualiti\ten der 
zyprischcn Waren wider, die auf3erhalb der Inset Zypern ge-
funclen unci zu den angrenzenden Rcgionen dcr Mittelmccr-
ki.istc wtihrcnd der Splitbronzczeit exportiert wurclen. Die 
hctcrogene GcfaBsammlung an Borel zeigt. class die Fracht 
wiihrcnd mchrercr Schiffsreiscn i.iber eincn Hingcrcn Zeit-
mum in cincm Ladc:m·aum gesammclt und aufbewahrt wurdc. 
Aus der syrischen Kcramik. die mit den zyprischcn Geftif3cn 
:wsammcn gcfundcn wurde. geht auf3crclem hcrvor, dass sich 
der Bcstimmungsort fi.ir die zyprische Kcramik viclmehr an 
dcr levantinischen Kliste als aufZypern bcfancl. Zurzeit kann 
nicht fcstgcstellt werden. ob dicsc besondcrc zyprische Ke-
ramikladung hinsichtlich Qualittit. Auswahluncl Verpackung 
typisch odcr ungcwohnlich war. Momentan ist clicse Laclung 
jcdoch der einzige verHisslichc Anhaltspunkt. die Exportlo-
gistik dcr zyprischcn Kcramik in dcr Spatbronzezeit zu ver-
stchcn. 
Anme rkungen 
Au~ dcrn cin1.igen Schiff,IHm:k dcr Spiithrontct.cit. da~ aul\cr Uluburun 
au~gcgr:1ben und publit.icJt wurdc. wurdc nur cine klcinc Keramikladung 
gcllorgcn. Unt.:r den :'\5 fragrncnticrten Gcfiif.lcn au~ dcrn Fundkatalo_\! de~ 
Schiffc~ I"Oll Kap Gclidon) a be linden ~ich 1crmutlich fLinf t.ypri,che Gc-
fiiBc {Hcnn • .-~~)' & du Plat Taylor 1967. 122- 125). Drci 1011 dicscn waren 
cinfachc Krilge. die vcrmutlich von der :vtann,chat1 bcnut7.t wurdcn (Lolo~ 
1999. -B-44). Die lria-Pithoi gcbcn 11i..:htige Hin11ci'c Ub...-r den Transport 
untl den Austau~ch tlic,cr grolkn Behlilter. Jcdoch trag,;n die L.yprbchen 
K...-ramikfundc au~ bdtlen Wracks nur wcnig ;;um Wi\~cn iibcr den 11cit 1\:r-
br...-iteten llandcl dcr I.) pri,ch.:n Fei1tkcrmnik bci. 
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